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Resumo:  O presente artigo, realizado através de revisão de literatura,  tem como objetivo 
estudar as características e os desdobramentos do instituto da Colaboração Premiada na 
lei e doutrina brasileira, para assim traçar uma linha que busca o entendimento acerca da 
aceitação, aplicabilidade e a importância do instituto no ordenamento jurídico pátrio.A 
Colaboração Premiada é um meio de obtenção de prova, por meio do qual coautores ou 
participes cooperam com a investigação mediante um benefício a ser oferecido pelo 
Estado.  A evolução do instituto da Colaboração Premiada no Brasil demonstra a constante 
busca do legislador pela implementação do mecanismo no ordenamento jurídico, 
principalmente no âmbito das investigações criminais que envolvem organizações 
criminosas e a relevancia de tal mecanismo, assim como necessidade de ampliação de sua 
aplicabilidade em crimes de diferentes esferas. Entretanto, os avanços do mecanismo nos 
últimos anos não podem deixar de requerer atenção quanto a sua aplicação nas 
investigações,  é necessário que se observem os  princípios do Direito Penal e do Direito 
Processual Penal, assim como as determinaçoes da Constituição da República Federativa 
do Brasil, seguindo um procedimento linear e desenvolvendo o instituto a serviço da busca 
pela justiça com respeito aos ditames do Estado Democrático de Direito.  
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